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Vissersplein — Steen in begane grond 
Op 24 juni 2000 
werd het Vissersplein 
officieel voor het publiek opengesteld 
door 
Burgemeester Jean Vandecasteele 
in aanwezigheid van 
D. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M. Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, 
G. Lambert en S. Cattoor, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
Leidend ambtenaar : Ing. Ch. Lauwers 
Ontwerp : J. Vandecasteele, Ch. Lauwers en F. Vanhaverbeke (W.V.I.) 
Studiebureau : NV Belconsulting 
Verlichting : Atelier R. Jéol en F. Vanhaverbeke (W.V.I.) 
Aannemer : NV Penninck 
Zeedijk — Rotonde West boven Beach House. Steen ingewerkt in begane grond 
Op 8 juli 2000 werd deze promenade 
officieel voor het publiek opengesteld door 
Vice-premier Johan Vande Lanotte en 
Burgemeester Jean Vandecasteele 
in aanwezigheid van 
D. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M. Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, 
G. Lambert en S. Cattoor, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
Ir. B. De Putter, Afdelingshoofd, Afdeling Waterwegen Kust, Administratie 
Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Ir. P. De Wolf, Celhoofd Kust, Afdeling Waterwegen Kust, Administratie 
Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Leidend ambtenaren : Ing. Ch. Lauwers en H. Vansteenkiste 
Ontwerp : J. Vandecasteele, Ch. Lauwers, F. Vanhaverbeke (W.V.I.) en NV Plantec 
Studiebureau : NV Plantec 
Verlichting : F. Vanhaverbeke ( W.V.I.) 
Aannemer : NV Van Huele 
Strandplein — Zeedijk Mariakerke 
Op 8 juli 2000 werd het Strandplein 
officieel voor het publiek opengesteld door 
Vice-premier Johan Vande Lanotte en 
Burgemeester Jean Vandecasteele 
in aanwezigheid van 
D. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M. Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, 
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G. Lambert en S. Cattoor, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
Ir. B. De Putter, Afdelingshoofd, Afdeling Waterwegen Kust, Administratie 
Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Ir. P. De Wolf, Celhoofd Kust, Afdeling Waterwegen Kust, Administratie 
Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Leidend ambtenaren : Ing. Ch. Lauwers en H. Vansteenkiste 
Ontwerp J. Vandecasteele, Ch. Lauwers, F. Vanhaverbeke (W.V.I.) en NV Plantec 
Studiebureau : NV Plantec 
Verlichting : F. Vanhaverbeke ( W.V.I.) 
Aannemer : NV Van Huele 
Kazernelaan 1 
Op 23 oktober 1999 werd het 
VRIJZINNIG LAÏCISEREND CENTRUM 
"DE GEUZETORRE" 
plechtig geopend door 
Jean Vandecasteele, burgemeester 
in aanwezigheid van 
J. Vande Lanotte, vice-premier 
P. Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen 
D. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M. Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, 
G. Lambert en S. Cattoor, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
en 
1-1. Bals, M. Bals, R. Blomme, R. Boussy, E. Brunet, F. Cazaux, R. De Roeck, 
P. Devolder, D. Devriendt, A. Frère, S. Ippel, H. Sinnaeve, J.-P. Strumane, 
J. Van Haudenhuyse, P. Vanleke, S. Verhulst, 
Raad van bestuur van het V.L.C. 
Ontwerp en studie : dienst Stadsbouwwerken o.l.v. M. De Langhe, architect 
Driehoekig monument met groenkader vermeldt naam van overledenen 
Brandariskaai — vóór K.T.A.1 
A. Lava, R. Evers, I. Ketels, G. Martein, R. Rondelez, J. Sanders, 
G. Stimart, L. Defever, J. Collette, A. Degrijse, G. Verhelst 
R. Van Hecke, D. Smessaert, Ch. Sorgeloos, A. Decoussemaeker 
1940 	 1945 
Potius Mori Quam Foedari 
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Plantsoen SS Petrus en Pauluskerk — Jozef II straat. 
Op het anker aan de voet van het beeld van Paster Pype 
Paster Pype 	 Vader der Vissers 	 1854-1926 
Muur Wellingtonrenbaan — onder renpaard. Koningin Astridlaan 
DETRUIT 	 VERNIELD 
en 	 in 
1942 
RECONSTRUIT 	 HEROPGEBOUWD 
en 	 in 
1947 
Monument Veteranen Koning Leopold III — Leopold II-laan 
Koning Leopold III 
1901 — 1983 
1934 — 1951 
(zie De Plate, jg. 19, januari 90, p. 90/7) 
Kairostraat 84 — voorgevel naast ingangsdeur 
Deze eerste steen van het 
ZIEKENHUIS HENRI SERRUYS 
werd op 14 mei 1961 gelegd door 
de Commissie van Openbare Onderstand van Oostende 
S. Boudolf, voorzitter 
A. Vervaeke, L. Debusschere, Z.E.H. Butaye, A. Degryse 
J. Brusseel, A. Adriaens leden 
M. Van Geluwe secretaris 
in aanwezigheid van het College van Burgemeester en Schepenen der stad Oostende 
J. PIERS, burgemeester 
R. De Kinder, K. Dehouck, H. Edebau, F. Van Caillie, J. Lauwereins, schepenen 
M. Surmont, secretaris 
Architect K.D. Van Riel. Aann. Alg. ond. Wwe J. Van Coillie 
Kaïrostraat 84 — Gang Gelijkvloers 
ZIEKENHUIS HENRI SERRUYS 
Dit ziekenhuis werd op 2 oktober 1968 ingewijd door 
de Commissie van Openbare Onderstand van Oostende 
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S. Boudolf, voorzitter 
Z.E.H. R. Butaye, L. Debusschere, J. Brusseel, A. Adriaens, 
D. Coutelle-Hodelet, A. Decramer, M. Vergracht 
L. Six-Vlaeminck, J. Voordecker, leden 
J. Jonckheere, secretaris 
M. Van Geluwe, eresecretaris 
in aanwezigheid van de heer L. Namèche 
Minister van Volksgezondheid 
Mevr. Wwe H. Serruys 
en van het College van Burgemeester 
en Schepenen der stad Oostende 
J. Piers, burgemeester 
J. Lauwereins, K. Dehouck, Dr. R. Miroir, 
J. Van den Kieboom, J. Felix, schepenen 
M. Surmont, secretaris 
Architect K. Van Riel — Aannemers V.R. & J. Van Coillie, p.v.b.a. 
Edith Cavellstraat — Gang Gelijkvloers — E-vleugel 
TER GELEGENHEID VAN DE BOUW VAN DE V-DIENST 
VAN HET ZIEKENHUIS HENRI SERRUYS WERD DEZE 
GEDENKPLAAT OP 18 NOVEMBER 1978 ONTHULD 
DOOR DE HEER R. DEWULF, STAATSSECRETARIS 
VOOR SOCIALE EN ECONOMISCHE ZAKEN, 
NAMENS EN IN AANWEZIGHEID VAN DE 
RAAD VAN HET O.C.M.W., OOSTENDE 
A. GUNST, VOORZITTER 
R. VANHOOREN, L. DEBUSSCHERE, J. BRUSSEEL 
G. MESEURE, L. SIX-VLAEMINCK, A. DECRAMER 
A. HAUTEKIET, A. VANHOUTTE-STUYCK, D. LANNOO, 
J. TOMMELEIN, G. DESENDER, H. DEGRAVE, LEDEN 
R. EVERAERD, SECRETARIS 
EN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER 
EN SCHEPENEN DER STAD OOSTENDE 
J. KERS, BURGEMEESTER 
A. LARIDON, J. FELIX, L. VANHOORNE, 
M. DUMAREY, K. ACHTERGAELE, R. MAKELBERGE, 
J. GOEKINT, N. BESCHUYT-WALRAEVENS, SCHEPENEN 
G. VAN LAERE, SECRETARIS 
ARCHITECTEN : F. VAN LAERE EN K. VAN RIEL 
AANNEMER : P.V.B.A. ACROPOLE 
(wordt vervolgd) 
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